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El auxilio 
I los 
lia Fa laa 
r e í 
Pocas l íneas porque es poco el 
espacio disponible, a fin de dejar 
lugar a la relación de donantes, que 
es bien extensa esta semana.' La cam-
paña de socorro emprendida por la 
Falange local en beneficio de las 
clases menesterosas de la poblac ión , 
alcanza ya una cifra ha lagüeña , en 
consonancia con las necesidades que 
hay que remediar y es un exponen íe 
de la actividad desplegada por la 
Comis ión que de ello se ocupa, en su 
interés de que las clases pudientes de 
Antequera respondan como a ^ésta 
corresponde en una obra de tal alteza 
de miras como es la de remediar la 
s i tuación misérrima en que viven los 
que carecen de medios para luchar 
contra los rigores invernales. 
Como ya dijimos en la anterior 
semana, las camaradas encargadas 
del a lmacén trabajan activamente en 
la confección de lotes y é s tos suman 
ya tan gran número que nos complace 
saber por ello que el reparto ha de 
alcanzar a infinidad de familias. 
Esta obra de Falange es tan admi-
rable como aleccionadora. Demues-
tra que existe una preocupación por 
el pueblo humilde como jamás la 
hubo, y un interés por procurar el 
remedio a unos males derivados de 
las circunstancias por que el mundo 
atraviesa, como tampoco pudo haber-
lo tiempo atrás. 
Obra grande y hermosa que no es 
más que la real ización de uno de los 
postulados de la Falange: el de la 
hermandad social. As í se hace Patria. 
¡Arriba España l 
C O N T I N Ú A L A R E L A C I Ó N 
D E D O N A N T E S 
Suma anterior 37.680,— 
D. Torcuato Hernández 15,— 
» José M.* Sanz Alarcón 50, 
D.a Ana Gallardo, vda. de Pino 25, 
D. Antonio Cabello Gallardo 25, 
» Fran.0 Rodríguez Fernández 50, 
> Ramón Manzanares Muñoz 50, 
» Antonio Gálvez Cuadra 25, 
D 
D 
- D 
D. Bartolomé Cárdenas Gon-
zález 
» Amador Ruiz Santiago 
» Manuel Hijano Palacios 
» Rafael Mir Pérez 
» Mariano Cortés Tapia 
» Enrique Berdún Pérez 
» Ramón Fernández Pérez 
> José Franquelo Fac ia 
José Herrera Rosales 
Dolores Rosales, viuda de 
Herrera 
Carmen Jiménez, viuda de 
Moreno 
Enriqueta Mantilla Soto-
mayor 
Luisa Serra Valls 
María González Martín 
Alfonso González Guerrero 
> Miguel Berdún Adalid 
» Ildefonso Mir Pérez 
» Manuel Cabrera Avi lés 
» Miguel Herrero Sánchez 
» Manuel Cabrera Espinosa 
» Pedro López Iñiguez 
» Miguel Melero Campos 
> José Jiménez García 
Sra. viuda de don Juan Muñoz 
Checa 
D. Manuel del Pozo Pérez 
Sra. viuda de don Manuel del 
Pozo Salcedo 
D. Francisco Miranda Roldán 
» José de la Fuente de la Cá-
mara 
» Antonio de la Linde G ó m e z 
» Manuel Morejón Fernández 
» Francisco Velasco García 
» José Delgado Gómez-
Quintero 
> Antonio Gallardo del Pozo 
» José M.a Martínez Castel 
» Juan Gallardo Gallardo 
» Manuel Ortiz González 
Sra. vda. de J. Gutiérrez Rojas 
D . José García Ortiz 
> Juan A . Espinosa Reina 
» José Ruiz Cano 
» José Vergara Pérez 
> Amallo Bajo Basterrechea 
Francisco Tapia Fuentes 
Rosal ía Laude, viuda de 
Bouderé 
D. José García de la Vega 
> Antonio López Iñiguez 
» José Vergara Usá tegu i 
10,-
15,-
15,-
25,-
100,-
25.-
25,-
50,-
25,-
75,-
D. Francisco del Pozo S á n -
chez, 
Fernando Pérez Parrilla 
a Carmen Martín Fernán-
dez 
Juan Sánchez Mesa 
Migue! Clavijo Arjona 
Francisco G ó m e z Pachano 
Manuel Ramos Vázquez 
Sebast ián Ruiz Carneros 
a Socorro Cabrera de Toro 
Juan Vázquez Vílchez 
Miguel Madrona Sánchez 
100,— { » Arturo Meliveo Briales 
Juan Aríacho Ropero 
Ricardo de Talavera G ó -
D. 
D. 
D. 
D. 
2 5 -
50,— mez 
10,— » Francisco Castilla Miran-
25,— da 
50,-^ > Ramón Guerrero Palomo 
100,— » Francisco Santos de la 
50,— Cámara 
100,— | > Ramón Gutiérrez Rivera 
25,— i » José Arjona Aguilera 
100,— | » F r a n c i s c o | L ó p c z Ureña 
25,— » Clemente Blázquez Pareja 
50,— > Enrique Rodríguez Gon-
zález 
200,— » jnan Ortega Curado 
25,— » Antonio Borrego Guijarro 
D." Purificación Palomo Valle 
25,— D. Pedro Molina Acedo 
25.— i > Antonio Velasco Adalid 
| » Francisco Navarro Mon-
50,— | taño 
25,— > Diego Fernández Carne-
15,— ros 
10,— > Emilio Cabrera Gonzá lez 
» Rafael Artacho Artacho 
10,— > Luis Tortosa Alarcón 
25,— » Juan Nuevo Ortiz 
50,— > Antonio del Pino Muñoz 
40,— > José Gutiérrez Romero 
25,— > José Palomo Valle 
25,— > José Alcalá Rivera 
25.— » José González Espinosa 
2^-— » Rafael Cortés Melero 
25.— » José Jiménez Rueda 
50,— » Leopoldo Bai lén González 
50,— » Sebast ián Molina Acedo 
100,— , Juan Pérez Aguilera 
Sra. vda. de Antonio G o n z á -
2 0 0 , - iez Boza 
10,— D. Andrés Guerrero Pedraza 
50,— » José Prado Aranda 
200,— | » Ramón Tortosa Espinosa 
50 — 
50,— 
5 0 -
*5 _ 
1 0 , -
1 5 -
2 5 -
2 5 , -
2 5 -
2 5 -
5 , -
2 5 -
5 -
2 5 -
2 5 -
2 5 -
2 5 , -
1 0 0 , -
5 0 -
5 0 -
50,— 
5 -
1 0 0 , -
5 0 , -
5 0 , -
5 0 -
5 0 , -
5 0 -
5 0 -
2 5 -
2 5 -
2 5 -
2 5 -
2 5 , -
1 0 -
1 0 -
1 0 -
1 0 , -
1 0 -
1 0 -
1 5 -
4 0 -
6 5 -
80 — 
3 5 , -
4 0 , -
5 0 -
C - F É C I 
.4 I I 
E S T E P A , 61 
TELÉFONO 36 
D.a Socorro Carbonero Cha-
cón 
D. José Romero Olmedo 
» Rafae' Tortosa Espinor-a 
> José Torios3 Espinosa 
> Rafael Cámpos Artacho 
» José Olmedo Figueroa 
> Juan Torres Sánchez-
Garrido 
» José Sánchez Lebrón 
> ^anud Varadas Romero 
• juan A. López Cabrera 
S'-a. vda, de don Crisíóbal 
Granados 
D. José Parejo Ropero 
> Enrique González Arjona 
> Fernando Granados Co-
m t n p 
> Gornelio Aguilar Ramírez 
> Francisco Aguilar Ramírez 
» Francisro Aguilar Ruiz 
D.a Maiía Alarcón Barroso 
D. Miguel Ruiz Gallardo 
» Francisco Sánchez Pérez 
> Rafael Molina Acedo 
» Luis Sarria Gallego 
D.a María Jesús García Ber-
* doy 
D, Maruel García Fernández 
» Francisco Vííchez Real 
> Luis García Cardo 
> Juan Blanco Piniílo 
> Salvador de la Cámara 
González 
> José de la Cámara García__ 
Suma y sigue 43, 550,-
I lUd, puede hacerse la per-
manente por DOS pesetas!! 
I n f ó r m e s e en 
LU00EI 
LUCENA, 31 - TELÉFONO 194 
Régimen de Subsidies Familiares 
B A H D O 
E l Alcalde Presidente de l a C c n i s i ó n 
Gestora del Exorno. Ayun tamien to de 
esta ciudad. 
Hace saber: Que concedida por la 
Super io r idad una p r ó r r o g a , a l objeto de 
que todas las empresas afiliadas al R é g i -
men de Subsidios Famil iares , presenten 
el impreso modelo 31 ( rec t i f icación de 
censo), se advierte a las expresadas em-
presas que hasta la fecha no l o hubieran 
presentado, en ev i t a c ión de las sanciones 
ev nue i n e u r r i r á n y que s e r á n aplicadas 
infiexiDlcniente, lo hagan a la m a y o r 
b r e v e ü á d . 
Los referidos impresos pueden entre-
gar los en cualquier Banco, o bien enviar-
los directamente a la D e l e g a c i ó n P r o v i n -
cial del Ins t i tu to Nac iona l de P r e v i s i ó n . 
Antequera 4 de Febrero de 1941, 
D I E G O L Ó P E Z P R I E G O 
LA SEÑORA 
ralez 
V I U D A D e : ¡VSOREfMO 
HERMANA MINISTRA DE LA V. O. T. DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 
DE ESTA CIUDAD 
Que falleció el día 4 del actual, después de recibir los Santos Sacramentos 
y la Bendición de Su Santidad. 
Sus desconsolados hijos, don femando, doña Carmen 
y doña Ana María; sa hija política, doña Pilar Muñoz 
G. del Pino; nietos, hermana, hermanos políticos y demás 
familia, 
A l participar tan sensible perdida, ruegan a sus amistades y per-
sonas piadosas asistan a las misas que se celebrarán en la iglesia 
de las Recoletas, los días 10 y 11 del actual, a las nueve de la 
m a ñ a n a , y en la misma iglesia desde el día 10 al 18, a las seis de 
la tarde, el Santo Rosario; (cultos que se aplicarán ¡en sufragio 
de su alma. 
Aníequera, Febrero de 1941, 
I p | 
: • 
i m 
D . E . 
E L S E Ñ O R 
amar 
que falleció el día 4 del corriente, a la edad de 63 años, habiendo 
recibido los Auxilios Espirituales. 
Su desconsolada esposa, hijos, hijos políticos, nietos, 
hermanos políticos, tía, sobrinos, sobrinos políticos, primos 
y demás familia, 
Ruegan a sus amigos y personas piadosas encomienden 
a Dios Nuest ro S e ñ o r el a lma del f inado. 
Sanatorio de los Remedios 
l J i m é n e z Hernia 
U R U G Í A G E N E R A L 
C A R R E R A , 13 Y 1 S 
U J E R 
fe* 
L a gran revista española para la 
mujer. Preciosos modelos de vesti-
dos, etc.—2 pesetas. 
Acaba de llegar a Infante, 122. 
En el Ayuntamiento | [ 
S E S I Ó N O R D I N A R I A 
E l pasado viernes se c e l e b r ó en segun-
da convocatoria s e s i ó n o rd ina r ia bajo la 
presidencia del s e ñ o r alcalde accidental, 
don José Castil la Miranda , y asistencia 
de los s e ñ o r e s Blázquez de Lora , Moreno 
de Luna y Cuadra B lázquez , asistidos 
del secretario, s e ñ o r Pé rez Ecija, y del 
in terventor sustituto, s e ñ o r Zavala M o -
reno. . 
Se aprobaron el acta de la anterior, las 
cuentas de gastos y la d i s t r i b u c i ó n de 
fondos para el actual mes de Febrero. 
Pasa a informe de la oficina de Inter-
venc ión escrito de fosé G a r c í a Palma y 
Francisco A r í a c h o S á n c h e z re lacionado 
con suThaberes. 
Queda la C o r p o r a c i ó n enterada de ha-
ber sido nombrado veter inar io de este 
Municipio con c a r á c t e r in te r ino , don 
Carlos Soler J4raénez. 
Asimismj? q u ^ d ó enterada la Co rpo ra -
c ión de cíómunic^ción del Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n en r e l a c i ó n con sumar io ins-
t ru ido por hur to de seis tijeras de podar 
propiedad del Excmo. Ayuntamiento . 
Por no exist ir vacantes, se desestima 
escrito de A n t o n i o M u ñ o z Carrasco que 
sol ici ta a u t o r i z a c i ó n para ejercer las fun-
ciones de guarda nocturno. 
Se concede a u t o r i z a c i ó n para aper tura 
de una cl ínica veterinaria a reserva d<? lo 
que pueda resultar de los cor respondien-
f tes informes que han de solici tarse. 
Queda sobre la mesa expediente que 1 
se instruye sobre r e c o n s t r u c c i ó n o demo-
| l ición de la casa n ú m . 42 de calle 
¡ E n c a r n a c i ó n . 
Se presta a p r o b a c i ó n a! contra to for-
malizado para ar r iendo de local para la 
i n s t a l a c i ó n de un d e p ó s i t o de sementales. 
Se resolvieron otros asuntos de t r á m i -
te y de personal l e v a n t á n d o s e la s e s i ó n . 
ICO LOPEZ 08 
C O N S U L T A D I A R I A D E 
y uirugia 
R a s y o s X -:- D i a i ü s r m i s 
Cantareros, 6 (Junto a l Cine Torcal) 
xe:i_ei=-oivo i o s 
NOTA D E L A A L C A L D l 
s g a n a d e r o s 
E l teniente coronel pr imer jefe 'del 
Segundo D e p ó s i t o de Sementales comu-
nica lo siguiente: 
«A par t i r de la p r ó x i m a temporada |de 
c u b r i c i ó n e ín te r in otra cosa se disponga, 
los propietar ios de yeguas que. sean 
cubiertas por caballos o g a r a ñ o n e s de 
ios D e p ó s i t o s del Estado, a b o n a r á n por 
estos servicios la cantidad de quince pe-
setas, circunstancia que comprende a los 
criadores a quienes les haya sido o to r -
gacío el usufructo tempora l de un semen-
tal para su g a n a d e r í a , y sin perjuicio 
ae. canon que vienen satisfaciendo, que 
se r e i n t e g r a r á al Estado como actual-
mente. 
AGENCIA DE P R E S T A M O S P A R A E L 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
P r é s t a m o s con g a r a n t í a hipotecaria a los propie tar ios de fincas r ú s t i c a s y 
urbanas .—INTERES D E L 5,50 por 100.—Facultad de reembolsar en cualquier 
momento to ta l o parcialmente el capi ta l que se adeude.—Plazos de 5 a 50 
a ñ o s . — L i b r e s del impuesto de Ut i l idades .—Act iv idad y reserva. ;:::::::::::::::::::::::: 
ÍVllGiUEIL. /XÍNJGEL O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A Especer ía , 17 Teléfono 2 S i l 
Para informes en esta loca l idad dir igirse al representante del s e ñ o r Ort iz Ta l lo , 
don José L e ó n S á n c h e z - G a r r i d o , Aven ida del General V á r e l a , 14.—Antcquera. 
i c o s í l F a c i a 
Lo mejor para curar la sarna y toda 
clase de erupciones. 
DE VENTA EN FARMACIAS 
de la Jefatura de Propaganda 
i m m m \í m . y i ios 
m u i m m de u lios 
Mi 
Se recuerda que la responsabi l idad 
por in f racc ión de ia O. M . de 24 de Agos-
to de 1939, que prohibe la entrada de 
menores de catorce a ñ o s a las sesiones 
ordinar ias de. c i n e m a t ó g r a f o , alcanza no 
s ó l o a las entidades o personas que ex-
ploten c i n e m a t ó g r a f o s , s ino t a m b i é n a 
los padres, tutores, guardadores o encar-
gados de dichos menores, que, por a c c i ó n 
u o m i s i ó n , infr ingieren lo dispuesto; y 
que la edad, para estos efectos, p o d r á 
acreditarse por medio de los carnets es-
colares, del Frente de juventudes, del 
Sindicato E s p a ñ o l Un ive r s i t a r io , de la 
Centra l Nacional-Sindical is ta o por cual-
quier documento de ident idad expedido 
por ei Estado, siempre que lleve l a fo to-
g i a f í a del interesado. 
La Jefatura de Propaganda lo hace 
p ú b l i c o una vez m á s para evi tar las san-
ciones a que se h a r á n merecedores los 
que infr in jan dicha d i s p o s i c i ó n . 
EN EL INSTITUTO «PEDRO ESPINOSA» 
[QÍHIIEÍÜÍI u i M \ m mii 
( No pudiendo celebrarse funeral conrnernora-
| tivo del primer estudiante caído de la Falange, 
i en la fe^ha que correspondía, por ser Ja de 
hoy domingo, nuestro primer centro docente 
honró ayer la memoria de Matías Montero y 
de todoá los cstudiantc-;,espedalaieiite los que 
fueron alumnos del Instituto ' Pedro Espinosa» 
qu^ sucumbieron gioriosarnente por Dios y 
por España, congregando al profesorado y 
dhdpulos ante la Cruz que amparando los 
nombres inmortales de aquéllos, perpetúa a 
la deiecha de la escdlera priacipal la heroica 
gesta estudiantil. 
El director, don Antonio R®dríguez Garr i -
do, leyó solemnemente la oración de ianchez 
Mazas. A continuación todos los coucurreutes 
entonaron el himno de la Falange. 
Seguidamente el señor director espi itual 
don Rafael Corrales rezó unas oraciones que 
fueron contestadas fervorosamente por todos. 
El breve acto revistió gran sinceridad y 
emoción. 
a s t r e 
Esta casa celebra hoy el primer 
sorteo del • • ' • • ' • « ' • • ; « » • ' ' • « < « • • 
D E L C L U B D'£ T R A J E S 
E l resallado de cada sorteo se d a r á 
a l público por radio, Prensa y otros 
procedimientos. E i que quiera gozar 
de éstos beneficios que se apresure a 
inscribirse en el segundo grupo p r ó -
ximo a sortearse. Rechazad las imi-
taciones con promesas vanas. La 
no ofrece duros a cuatro pesetas, 
pero s i ser oír a sus clientes y agrupar-
los equitativamente como es norma 
de siempre 
Momentos después el profesor de Italiano 
don Nemesio Sabugo, acompañado de los 
Elumnos d.i séptimo curso que estudian esta 
disciplina, en representación de todos ¡os 
estudiantes de la misma, se dirigió con ei os 
al Cementerio, donde rezaron una plegaria en 
italiano y un padrenuestr© por los once 
legionarios de Italia que allí están sepultados 
y compartieron, en los días de ia toma de. 
Málaga, con los soldados españoles, la gloria 
de ser márt ires de nuestra Cruzada, ,que 
también era la suya.; 
instituto Hacionai U Previsión 
AGENCIA D i ANTEQUERA 
i Se recu¿rda a los señores patronos qui el 
I pago de la cuota del mes de Enero termina ei 
| miércoles 12 del actual y que desde el jueves 
| tienen aumento del i iez por ciento por 
! demora. 
! F lechas Femeninas 
i 
i Con el objeto de que tengáis vuestros ratos 
i de expansión y al mismo tiempo hagáis ejer-
cicios de gimnasia, la Delegación de flechas 
. prepara para muy en breve en el campo d^ 
''' deportes, pruebas de "Lanzamiento de la jaba-
lina" y de "Salto a la comba"; al final ae las 
! pruebas se jugara una copa, pues las jugado-
| ras se dividirán en cuatro grupos. Para ins-
cribirse, sin tener que abonar cuota alguna, 
podréis pasar por ia Delegación local, de 
cinco a siete de la tard". Por Dios, España y 
su Revolución Nacionabindicalista, 
i La Regidora de P, y P. 
N O T I C I A S V A R I A S 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 80 años años dejó de existir, 
el día 4, la respetable señora doña Ana María 
Ramírez de Arellano González, viuda de Mo-
reno. Las dotes de bondad que adornaban a 
dicha piadosa y caritativa señora hacen que 
su muerte sea muy sentida, ¡siendo por ello 
numerosos los testimonios de pésame recibi-
dos por su distinguida famtüa. . 
El acto del entierro, verificado en la tarde 
del miércoles, constituyó una gran manifesta-
ción de duelo, que fué presidido, cen los fa-
miliares, por el señor vicario don Rafael' Co-
rrales y los religiosos capuchinos RR, PP. To-
más y Rafael del Carpió y Salvador de Mon-
tefrío. 
Lios haya acogido en su santa Gloria el 
alma de la finada y dé resignación a sus hijos 
y demás paiientes, a los cuales hacemos pre-
sente nuestra condolencia. 
—Con vivo sentimiento participamos el fa-
llecimiento repentino de nuestro deudo don 
Francisco López López de Gamarra, antiguo 
industrial de esta plaza, ocurrido en la maaru-
gada del martes pasado, Era el finado desde 
hace muchos años relojero oficial de este 
hxemo. Ayuntamiento. Descanse en paz. 
Lo inesperado de su muerte, al sumir en 
hondo dolor a su espose c hijos, ha causado 
sin duda general sentimiento, ya que el finado 
era muy apreciado por sus numerosos ami-
gos y conocidos. 
La conducción del cadáver al Cementerio 
tuvo lugar en la tarde del miércoles, con gran 
asistencia, especialmente de funcionarios mu-
nicipales, presidiendo el duelo familiar el 
coadjutor de San Sebastián don Antonio Ve-
gas Rubio y el R, P. Andrés de Málaga, ca-
puchino. 
La familia agradece por medio de estas lí-
neas los numerosos testimonios de pésame 
recibidos con motivo de la desgracia que le 
aflige. 
— A la edad de 65 años ha fallecido también 
don Justo Cuadra Sáinz, persona muy cono-
cida en ésta. Muchos años de padecimientos 
le han llevado al sepulcro. Descanse en paz. 
El entierro se verificó en la tarde del martes 
con asistencia de bastantes amigos del difunto 
y familia. Reciba ésta nuestro pésame. 
—Falleció asimismo, a la edad de 83 años, 
doña Dolores jiménez Torralvo, viuda de Ji-
ménez, madre de doña Carmen Jiménez, viu-
da de Cruces, del comercio de esta plaza. 
La conducción del cadáver al Cementerio 
se efectuó el miércoles. 
En paz descanse la finada. A su familia le 
expresamos nuestra condolencia. 
—A la edad de 54 años , ha dejado de exis-
tir en el convento de Madre de Dios, la reli-
giosa agustina sor Carmen de Santa Mónica. 
También ha entregado su alma a Dios, en 
el convento de la Encarnación y a la edad de 
51 años, la religiosa carm lita calzada, sor 
María Teresa Pajín González. 
Dios dé el premio merecido a las almas de 
sus í ie rvas fallecidas. 
Reciban las respectiyas Comunidades nues-
tro pésame. 
—El martes se verificó la conducción ai 
Cementerio del cadáver del caballero mutila-
do don José Molina Arreboirt, d« 22 años de 
edad, vecino de Bobadilia-, fallecido en el Ho:-: 
piíal de San Juan de Dios. 
El entierro fué presidido por el comandan-
te militar don José Morazo Morazo; alférez 
don José Miranda y sargento don /'ntonio 
Sánchez Acedo, en representación del presi-
dente de la Comisión Inspectora Comarca! del 
Cuerpo de Mutilados de Guerra, 
Descanse en paz el finade y reciba nuestro 
pésame su familia. 
SI DESEA VD. COMPRAR 
embotellados de vinos, aguardientes, coñac, 
licores, sidra, vea la exposición de General, 
Sanjurjo, 8 (antes Diego Poncc). 
ffl. SAICÍI DE CASTRO 
Especialista en enfermedades de 
garganta, nariz y o ídos . 
Consuila: oe n a i s úe 3 a i tarde 
Infante D . Fernando, 152 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña la señora doña Ro-
sario Moreno Pareja, esposa de don José Cas-
til la Miranda, gestor de este Excmo. Ayun-
tamiento. 
—También ha tenido una nena doña Lour-
des Pérez Reina, esposa del industrial don 
Felipe Alcaide Iñiguez. 
^ —Dió a luz una niña también, doña Josefa 
Casaus González, esposa de don Marcelino 
Alvarez Sorzano. 
—Igualmente ha dado al mundo una niña 
doña María Jesús de Rojas Lora, esposa de 
don Carlos Mantilla Mantilla. 
—Felizmente ha tenido otra nena doña Do-
lores Muñoz Labrador, esposa del apoderado 
del Banco Central, don Antonio López Arroyo. 
—Y un niño, doña Socorro del Pozo Sosa, 
esposa del comerciante don Francisco Moya-
no Torres. 
Enhorabuena a dichos matrimonios. 
LA MAS CUMPLIDA DUEÑA 
de casa condimenta con placer y distinción 
los refinados vinagres que venden en General 
Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
PETICIÓN DE MANO 
Por don Francisco Ríos Colorado y esposa 
doña Josefa Olmedo Artacho, y para su hijo 
don Francisco, ha sido pedida la mano de la 
señorita Rosario Sánchez Carmona, hija de 
don Enrique Sánchez y esposa. 
La boda se celebrará en breve. 
ACCIÓN CATÓLICA FEMENINA 
Esta tarde, a las cinco, se celebrará junta 
general extraordinaria para la rama de seño-
ras de Acción Católica de la parroquia de 
San Sebastián, en el salón de costumbre, para 
tratar de asuntos de interés. Se ruega la 
asistencia. 
V. O. T. DE CAPUCHINOS 
El próximo miércoles, día 12 del corriente, 
se celebrará en la iglesia de PP. Capuchinos 
un funeral, a las nueve de la mañana , en su-
fragio de la que fué por largo tiempo ministra 
de la V. O. T., doña Ana Ramírez de Arellano 
(q. e. p. d.) 
Se suplica a las terciarias la asistencia al 
piadoso acto. 
PÉRDIDA 
de un relój-puiscra de caballero, desd« el Asi-
lo de la Inmaculada a calle Infante, por calle 
Esíudilío. Por ser recuerdo de familia se gra-
tificará espléndidamente entregándolo en esta 
Redacción. 
O C U L I S T A 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 6. 
RAMON Y CAJAL, 6 
c t - i r s i i c A I_OPE;S UREÑA 
REPORTAJE 
Ha pasado en ésta unos días el redacto)) 
del diario deportivo de Madrid «GOL» do-
Adolfo López,con objeto de hacer un reporta' 
je de las actividades deportivas de nuestrj 
ciudad. El citado reportaje aparecerá en | 
número del próximo lunes del periódico men, 
donado. Además de varias fotografía s 
equipo, aparecerá en sus columnas un intert. 
santc escrito sobre ' t i deporte, original d? 
competente doctor López Ureña, médico i ( 
Club Deportivo Antequerano. 
SE ALQUILA 
casa nueva con instalación de agua, cuartr 
de baños y patio grande. 
Razón: F. Castillo, cutsta San Judas, 3. 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen tods 
clase de reparaciones. Merecilías, 72. 
F U T B O L 
Esta tarde, a las cuatro, tendrá lugar el sj. 
gundo y el más interesante de los encuentro: 
del actual Campeonat» "Copa de Andalucía' 
entre el Loja F. C. y el titular. Por si fucs?: 
pocos los alicientes de este gran partido, a 
final del mismo el campeón de España á 
pedestrismo hará, su segunda e interesan! 
exhibición. 
CONVOCADAS OPOSICIONES 
para 1.200 plazas en el Cuerpo de Telégrafos 
(Celadores y repartidores). 
Plazo de instancias hasta el 28 del me 
actual. 
Han dado comienzo las preparaciones ú 
esta localidad a precios módicos y horas cotí 
patibles con oficios y despachos. 
Informes en las oficinas de Correos y Tí 
légralos . 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Hoy estarán abiertas las farmacias de des 
Ildefonso Mir y don José Franquelo, 
VARIOS HURTOS 
En el Juzgado del partido se instruye 
sumarios por los siguientes: 
Por hurto de 62 kilos de alubias, en la esti; 
ción de Bobadílla. 
Por hurto de tres caballerías propiedad dt 
vecino de Pcñarrubia Juan Domínguez Fio-
do, que se hallaban en la finca denorainaij 
El Soto de ¡a Romera, de este término. 
Por hurto de 250 pesetas, una malétaj 
ropas, al vecino de Bobadilla, estación, Juaj 
Muñoz Camero. 
Por hurto de un barril de vino, de un esti 
blecimiento de ésta, valorado en 207 peseta 
El hecho fué cometido por dos individucj 
que intentaron venderlo, no pudiendo hacer" 
porque la Policía les siguió la pista, en visJ 
de lo cual aquéllos se bebieron parte del vid 
y devolvieron el barril. Ha sido detenido «1 
de los autores del hurto. 
FALTA DE ESPACIO 
Por falta de espacio no puede publicarse | 
relación de lo recaudado para la compra | 
jugiietcs ptsra Reyes Magos. 
ümmm a i Fíete Mnm 
Se ruega a todas las caraaradas fl«c^ 
femeninas que cuando se trasladen de dofflij 
lio lo comuniquen a la camarada regid'j 
para que cuando se citen se sepa dónde vivj 
Por Dios, España y su Revolución Nací 
nalsindicalista. 
Antequera 30-1-41. 
La Regidora Local, 
FUENSANTA GARCIA 
D E P O R T E 
S A N A N D R E S F. C. de M á l a g a , 0 
C. D . A N T E Q U E R A N O , 2 
La c a r a c t e r í s t i c a del encuentro citado, 
pr imero del torneo « C o p a de A n d a l u c í a » 
celebrado el domingo anterior , fué el pleno 
domin io loca l , constante a t r a v é s de los 
noventa minutos , s in que el marcador 
fuese fiel reflejo de aquella g ran superio-
r idad mostrada por nuestro equipo. 
Una vez m á s la suerte se nos m o s t r ó 
reacia/sobre todo duran te ¡e l pr imer t iem-
po, cuando los disparos sobre la meta 
m a l a g u e ñ a se s u c e d í a n una y ot ra vez 
sin encontrar la brecha del g o a l y cuan-
do alguna vez se c o n s i g u i ó , el poste o el 
t r a v e s a ñ o , en una o c a s i ó n hasta las es-
paldas'de u n jugador local , fueron o b s t á -
culos que desviaron aquellos chuts por 
fuera del marco. E n la segunda parte 
t a m b i é n en varias ocasiones,|una de ellas 
el penalty s e n a l á d o a nuestro [favor, la 
desgracia nos a c o m p a ñ ó . Mas a l f in ha-
b r í a n de encontrar premio el t e s ó n y la 
super ior idad local , y en una pelota b o m -
beada sobre puerta, H i l a r i o de jó a u n 
lado su reserva para enviar decidido de 
cabeza el b a l ó n a la red, p r imer tan to 
de la tarde. Poco d e s p u é s Trigueros l a n -
za muy bien u n golpe franco, por bajo y 
muy duro , y marca el segundo. Los dos 
puntos del encuentro estaban ase-
gurados. 
E n conjunto nuestro equipo no nos sa-
tisfizo plenamente. N o juga ron mal , n i 
les "faltó vo lun tad , pero esperamos bas-
tante m á s de ellos, porque sabemos que 
hay clase y no les fal tan incentivos para 
poner en estos encuentros de torneo 
todo su entusiasmo y vo lun tad . Creemos 
que la desgracia que les a c o m p a ñ ó d u -
rante el p r imer t iempo les d e s m o r a l i z ó 
algo y t a m b i é n el nervios ismo m e r m ó su 
rendimiento n o r m a l . Por eso esperamos 
que en p r ó x i m o s encuentros, en circuns-
tancias m á s favorables, nos d e j a r á n p le-
namente convencidos. 
E l C D . Antequerano a l i n e ó a: V i d a l ; 
Leoncio y Nemesio; Crespi l lo , Tr igueros 
y Leiva; Sierras, Benito, F e r n á n d e z , H i -
l a r io y Ubeda. 
Si exceptuamos la a p r e c i a c i ó n del se-
ñ o r de la Torre a l ejecutar el penalty se-
ña lado" a nuestro favor, ( s e g ú n parece el 
meta m a l a g u e ñ o se m o v i ó antes de ejecu-
tarse la falta), la l abor del colegiado ma-
l a g u e ñ o merece todos los elogios. U n 
gran arbi t raje que ev i tó que los mala-
g u e ñ o s prodigasen las suciedades a que 
acostumbran, 
P E N A L T Y . 
R E S U L T A D O S D E L C U A R T O GRUPO 
C. D.^Antequerano, 2-San A n d r é s , F. C. 0. 
Loja F. C , 3 - M á l a g a A . C , 0. 
C L A S I F I C A C I Ó N D E L G R U P O 
J. G. E . P. F. C. P. 
Loja F. C. 1 1 0 0 3 0 2 
C. D . Antequerano 1 1 0 0 2 0 2 
San A n d r é s F. C. 1 0 0 1 0 2 0 
M á l a g a At l é t i co 1 0 0 1 0 3 0 
PARTIDOS P A R A H O Y D O M I N G O 
C. D . Antequerano - Loja F. C. 
San A n d r é s F. C. - M á l a g a At l é t i co 
CONSULTOLO D E P O R T I V O 
ROGLOP.—Tu consulta ha sido la p r i -
mera y muy bien encauzada. Me felicito y 
te felicito de los bupnos augurios con que 
da comienzo esta s e c c i ó n . S e g ú n mis no-
í i d a s , t u proyecto de c r e a c i ó n de u n cen-
t ro de recreo, casino o Club prua los so-
cios del Depor t ivo Antequerano hace ya 
t iempo que bulle en la " i m a g i n a c i ó n de 
sus directivos en espera de una o c a s i ó n 
propic ia y de mejores posibi l idades eco-
n ó m i c a s . Puedo asegurarte que este vera-
no t e n d r á rea l idad, s i no en todo a l me-
nos en parte, tu magn í f i ca idea. De todas 
formas paso tu escrito a la Di rec t iva del 
Club para que vayan estudiando su m á s 
pronta r e a l i z a c i ó n . Espero con gusto la 
o c a s i ó n de volver te a contestar so-
bre algo. 
C. D. ANTEQUERANO 
Los s e ñ o r e s socios p o d r á n r e c o g e r l o s 
boletos pro-campeonato desde las once 
de la m a ñ a n a hasta una vez empezodo el 
encuentro en el Bar Alameda. Su cuan-
tía es la misma del domingo anter ior . 
E L S E C R E T A R I O . 
B L A N C A F L O R . — N u e s t r o buen guar-
dameta Sierra no j u g ó el domingo por-
que en par t idos de campeonato no pue-
den ser sust i tuidos los jugadores , que si 
no hubiese jugado o t ro t iempo del p a r t i -
do, porque tiene tantos m é r i t o s como el 
mejor. Pronto le v e r á s jugar mejor y 
m á s valiente que nunca. Por fu carta veo 
que te interesas bastante por este m u -
chacho. Si estuvieses cerca te d i r ia a l 
o í d o que haces muy bien, porque r e ú n e 
-condiciones personales inmejorables . 
Réza l e a San A n t o n i o . 
I Centra l Nacional $lndícatisfa 
D E L E G A C I Ó N S I N D I C A L D E L 
SECTOR 
A V i 3 O 
1 Se pone en conocimiento de los a g r i -
\ cultores a0que deseen . S U L F A T O D E C O -
! BRE para pulver izar los o l ivos , que pue-
| den pasar por estas oficinas, durante ^los 
| d í a s 10 y 11 de los corrientes, a l |objeto 
i de expresar las cantidades que necesiten 
| del ci tado produc to . 
5 A n í e q u e r a 6 de Febrero de 1941. 
E L DELEGADO SINDICAL DEL SECTOR 
POPEYE.—Efect ivamente , el por te ro 
del Loja F. C , Diego, es el que p r o b ó o 
p r e t e n d í a el Granada, i g n o r o con q u é f in , 
porque s in qui tar le m é r i t o s a l muchacho, 
no lo creo de c a t e g o r í a para u n G r a n a d a 
que e s t á , a punto de pasar a la p r imera 
D i v i s i ó n . N i s iquiera para suplente. E n 
cuanto a t u o t ra pregunta, es decir el re-
sul tado o p r o n ó s t i c o para el domingo , 
permite que me l o reserve porque en este 
pa r t i cu la r es fácil «pif iar» , deporte que 
no me gusta n i chispa. 
D O N R E S P O N D O N . 
Pino ro jo del pa í s , Sor ia y gal lego, 
H a y a estufada.—Chopo de G r a -
nada y otras maderas.—Chapas y 
chapones.—Vean clases y precios, 
en San A g u s t í n , 33, A N T E Q U E R A 
C Q N C I El R T O 
que interpretará hoy domingo, la Banda Mu-
nicipal, en el Pase» del Generalísima, de tres * 
a cinco de la tarde. 
1.J «Manolete», pasodobie flamenco, por 
P. Orozco y ] . Ram©s. 
2. " «Catalina , (esírenoy, canción de ia 
película «La Dolores», por Quiroga. 
3 / «La calle 43» (estreno), c©nga-dan2Ón, 
por J. Guarrero. 
4. " '«La Dolorosa», • selección, por J. 
Serrano. 
5. ° «Amanecer granadino», baile andaluz 
por M. y F. Arqueilados. 
6. ° «Que vienen los de Aragón», pasodo-
bie, por tí. Sapeíti . 
AGOHITO DEPiTlfO iSEimCIOS UEÍEBIIAII 
H o y d e b u t a r á en nuestra c iudad el 
c a m p e ó n de E s p a ñ a de pedestrismo, 
José M o r a n t «El Meló» real izando dos 
grandes exhibiciones. La pr imera por l a 
m a ñ a n a par t iendo a las diez y media del 
Café Alameda para hacer el r eco r r ido 
A n t e q u e r a - P e ñ a de los E n a m o r a d o s - A n -
tequera y subida a la iglesia de J e s ú s y 
regreso, para ofrendar a la Vi rgen del 
Socor ro un r amo de flores. La l legada 
a la meta t e n d r á lugar a las doce y cuar-
to de la m a ñ a n a . Se inv i t a a todos los 
ciclistas de Antequera para a c o m p a ñ a r 
en sus m á q u i n a s a l notable cor redor en 
su gran carrera. 
Por la tarde en el í c a m p o de fú tbol y 
d e s p u é s del interesante par t ido de Cam-
peonato C. D . Antequerano-Loja F. C. el 
m a g n í f i c o as de este deporte José M o r a n t 
«El Meló» r e a l i z a r á sobre el terreno de 
juego una nueva e x h i b i c i ó n a base de 
tres carreras en c o m p e t i c i ó n , la m á s inte-
! resante contra un ciclista. A l g o nuevo en 
1 Antequera que l l a m a r á grandemente la 
¡ a t e n c i ó n y la cur ios idad del p ú b l i c o 
i antequerano, 
t 
DURANTE LA PASADA SEMANA 
MATADERO 
Se han sacrificado: 18 reses vacunas; 10 la-
nares, 20 cabríos, 30 cerdos y 17 aves. 
Decomisos: 4 pulmones, 2 hígados y 25 
kilos de carne. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 5.366 kilogra-
mos de pescado, 643 de almejas y mariscos. 
VETERINARIO DE SERVICIO 
oara matanzas particulares: don Manuel 
García de la Cámara , Carrera, 9. 
F 1 N O A 8 R U S T I O O S 
COMPRA-VEN TA 
Miguel Angel Ortiz TaSlo 
Corredor de Comercio Coicgiado 
MÁLAGA - Especería, 17 - Teléfono 1281 
B A N D O 
E l Alcalde Presidente de la Comi-
s ión Gestora de este Exce lent í s imo 
Ayuntamiento. 
Hago saber: Que ago tándose la 
vigencia d? la actual cartilla de racio-
namiento de pan el día 28 de ios co-
rrientes, debe proveerse este vecinda-
rio de la que ha de empezar a regir 
el día 1.° de Marzo próximo, a cuyos 
efectos se dictan las siguientes ins-
trucciones. 
1. *—Desde el próximo lunes día 
10 en el S a l ó n Japonés de este Exce -
len í s imo Ayuntamiento, mediante el 
pago de C I N C U E N T A céntimos y 
previa presentación de ¡a cartilla en 
uso, podrá retirarse la nueva a utili-
zar en primero de Marzo. 
2. °—Una vez la nueva cartilla en 
poder del usufructuario la presenta-
rá a la panadería de donde quiera 
proveerse, bien sea ia misma donde 
lo hace actualmente u otra cualquie-
ra , puesto que tiene absoluta libertad 
para elegir su proveedor. 
3. ° L a nueva cartilla quedará de-
positada en poder del panadero quien 
la sel lará, procediendo a formular 
relaciones por orden alfabético de 
apellidos dentro de cada categoría , 
s egún sea 1.a, 2.a o 3,a. Las conser-
vará en su poder así clasificadas 
hasta el día 1.° de Marzo que median-
te entrega de la que caduca facilitará 
la nueva a cada cliente, no hac iéndo- : 
lo nunca que por cualquier causa no 
sea presentada aquélla. , 
4. °—Considerando m á s que sufi- : 
dente el plazo del 10 al 28 que se i 
seña la , se advierte a todos que quien ; 
durante él no se provea de la nueva 
cartilla no podrá' luego adquirirla y I 
por tanto no s e r á incluido en el 
racionamiento de pan hasta terminar 
el semestre y se confeccione la 1 
siguiente. 
5. °—Se da a todos la oportunidad i 
de corregir cualquier anomal ía de i 
la cattitla en vigor y confeccionar la i 
nueva sin falsedades y no se tomará ; 
ninguna mecida contra los que lo 
efectúen. Pero también se advierte 
que a raíz de su puesta en vigor se 
l levará a cabo una rigurosa inspec-
c ión y toda la que resulte con ano- : 
mallas de ese género serán retiradas 
en el acto, sin perjuicio de dar cuenta | 
a las Autoridades competentes para ¡ 
la m á x i m a sanc ión . 
Igual inspecc ión y procedimiento • 
se seguirá con la cartilla de racio- i 
namiento de comestibles, por lo que i 
se concede igual plazo para rectifi- i 
caciones. 
ó.0—Las cartillas colectivas de \ 
obreros agr íco las serán presentadas ! 
con declaración jurada del empresa-
rio y el número de obreros que habrá 
ocupados en su finca en l:w de Marzo, 
quedando obligados a notificar las 
bajas que posteriormente se produz-
can con motivo del cambio de faenas 
agr íco las . 
Al objeto de que estas declaracio-
nes juradas puedan ajustarse lo más 
posible a la realidad, deberán ser 
presentadas del 24 al 28 del corriente 
ambos, inclusives. 
7. °—Los alcaldes pedáneos recibi-
rán instrucciones para los suyos 
respectivos, 
8. ° — E l plazo seña lado es impro-
rrogable. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y más exacto cum-
plimiento. 
Antequera a 8 de Febrero de 1941. 
D I E G O LÓPEZ P R I E G O . 
«BAILES Y CANCIONES» 
Una alegre \y chispeante comedia musical, 
es la pelicuia que estrena hoy el CincTorcal. 
«Bailes y Cauciones» es una producción 
muy entretenida, con lindas canciones y bai-
les, que podrían llamarse uitramodernos, 
para que pueda justificarse el titulo. Una pelí-
cula que interesará mucho a los jóvenes que 
tanto gusten de los bailes modernos, como el 
nuevo que se admira en esta pelicuia titijlado 
«El Coronado», última palabr i de la coreo-
grafía moderna americana. 
Moraimeníe, nada hay censurable. 
Después de la música y la impecable foto 
grafía, lo más destacable son la serie de bai-
les de Jack Haley que con Johnny Downs, 
León Errol y Bctty Burgess son los felices 
intérpretes de esta excepcional producción 
Paramount. GOG. 
lÍi PrMiiffil Í§ llÜgiíli Ü l i l i i M U E B L E S ' DECORACIÓN 
'E Y CONFORT Formac ión da! C e n s o de H u é r f a n o s 
de la R e v o l u c i ó n y de la Guenra 
Por la D i r e c c i ó n General de Beneficen-
cia y Obras Sociales,ha sido ordenada la 
confecc ión de un censo de h u é r f a n o s de 
esta provinc ia que r e ú n a n las condic io-
nes r e s e ñ a d a s en el art . 1.° del decreto 
de 23 de Noviembre de 1940, por consi- „ 
g u í e n t e , con derecho a acogerse a los be- . 
neficios en el mismo establecidos. 
Los. requisi tos que, h a b r á n de reuni r 
los interesados s e r á n los de menores de 
18 a ñ o s , que por causas de la R e v o l u c i ó n 
ISacional y de la guerra hayan perdido 
a sus padres o a las personas de las que 
directamente d e p e n d í a n , careciendo ade-
m á s de medios de for tuna o de parientes 
obl igados por la Ley a su m a n u t e n c i ó n . 
La urgencia con que d e b e r á practicar-
se este servicio y el volumen de conside-
rable t rabajo que reviste, aconsejan ha-
cer p ú b l i c a la orden de f o r m a c i ó n del 
predicho censo, para que cuantos se 
consideren con derecho a ser i nc lu í - i 
dos, tanto vecinos de esta capital corno 
de la provincia , lo sol ici ten hasta el p r ó - i 
x i m o d ía 10 de Febrero, mediante escrito * 
d i r ig ido a l Excmo. Sr. Gobernador C i v i l , | 
presidente de esta Junta de Beneficencia, : 
en el que e x p r e s a r á n : 
Pr imero .—Nombre , apellidos, na tura- i 
k z a , edad, domic i l io , y estado de salud \ 
del aspirante. ( 
Segundo. -C lase y origen de la o r fan- | 
dad, a c o m p a ñ a d o de documento que lo 
acredite, a s í como familiares con quienes 
actualmente v ivan . 
Lo que se hace p ú b l i c o para general I 
cbnocimiento. 
M á l a g a 20 de Enero de 1941. 
E L GOBERNADOU-PRESIDBNTE l 
Cervecer ía C A S T I L L A 
C A F É , LICORES, VINOS D E T O D A S 
CLASES, CERVEZAS A L GRIFO 
T e l é f o n o 33E • A I M T K Q L J a E P t A 
JOSE M.a GARCIA (Nombre registrado) 
A." García • L U C E N A 
A G E N T E EN ANTEQUERA:CRISTÓSAL ÁVILA - C E R E C I L L A S . ? 
[IsiiílDa sabe ioisar. 
ptas.—»E1 ideal de los 
y otros libros de cocina, en infante, 122. 
platos de cocina fáci-
les, 2.75. — «Cocina 
científica racional», 5 
cocineros:», 3 ptas.— 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN E N LA 
SEMANA 
N A C I M l E N T e S 
José Pedraza Díaz, José Palomo Rey, Fran-
cisco Rodríguez Morales, Enrique Gutiérrez 
Navarrete, Manuel López, Ruiz, Francisco de 
P.Gómez-Quintero Pérez, Francisco Gallardo 
Gallardo, Purificación Carvajal Conejo, Jose-
fa Murilio Delgado, Antonio Ladrón de Gueva-
ra Flores, Natividad Alvarez Casaus, María 
de los Dolores Concepción López Muñoz, 
María del Carmen Mantilla de los Ríos de 
Rojas, Manuel Moyano del Pozo, Juan KxAz-
quera García, José Santana García, María del 
Rosario Castilla Moreno, Manuel Castilla 
Navas. 
Varanes, 12.—Hembras, 6. 
D E F ü N C I Q N E S 
Diego Mérida Escobar, 69 años; Isabel Gon-
zález Herrera, 1 mes, María Pozo Beníter, 75 
años; Josefa García Díaz, 83 años; Dolores 
Gallardo Vegas, 3 años; José Martín León, 76 
años; Sor Carmen de Santa Mónica Lechado 
Ramírez, 54 años; María Navas Ruiz, 80 años; 
Ana Martos Páez, 21 años; Justo Cuadra Sáinz, 
65 años; Rosario Márquez Muñoz, 14 años; 
Francisco López López de Gaitiarra, 63 años; 
José Molina Ramona, 22 años; Sor María Te-
resa Pajín González, 51 años; Ana María Ra-
mírez de Areilano González, 80 años; María 
González Arjona, 41 años; Antonio Sierras 
López, 36 años; Dolores Jiménez Torralvo, 83 
años; Francisco Guerrero Rodríguez, 73 años; 
Dolores García Lara, 20 días; Francisco Ro-
mero Alva, 78 años; Ana López Ojeda, 99 años. 
Varones, 7.—Hembras, 14. 
Total ác nacimientes . . . . 18 
Total de defunciones 21 
Biferencia en contra áe la vitalidad 3 
MATRIMONIOS 
Juan del Pozo Moreno, con Pilar Ortiz Prie-
to.—Antonio Fernández García, con Purifica-
ción Cuesta Anguita.—Francisco Cabello Te-
rrón, con Purificación Martos Moni ero.— Pe-
dro Bermúdez León, con Encarnación Rodr í -
guez Mejías.—Francisco Santos Zafra con 
Dolores Ruiz Torres.—José Romero Luque, 
| con Francisca Pérez Varo.—Miguel Rojas 
I Ruiz, con Enriqueta Fría9 Solanas. 
